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FORSKRIFT OM INNKREVING AV GEBYRER TIL STATSKASSEN FOR OFFENTLIGE 
OPPGAVER I FORBINDELSE MED OPPDRETTS- OG HAVBEITEVIRKSOMHET 
Fastsatt av Fiskeridepartementet 21.desember 2001 i medhold av lov av 14.juni 1985 nr.68 om 
oppdrett av fisk, skalldyr mv. § 14, og lov av 21.desember 2000 nr 118 om havbeite § 17. 
§ 1 Virkeområde 
Denne forskrift gjelder for oppgaver som gjøres av offentlige myndigheter i henhold til lov av 
14.juni 1985 nr.68 om oppdrett av fisk, skalldyr mv" og lov av 21.desember 2000 nr.118 om 
havbeite. 
§ 2 Gebyr til statskassen for søknader 
For behandling av søknad etter lovene nevnt i§ 1, skal søker betale gebyr til statskassen på 
kr. 12 000.-
For søknader som gjelder overføring av konsesjon til ny innehaver i allerede gitte konsesjoner, 
skal søker betale gebyr til statskassen på kr. 8 000.-
§ 3 Gebyr til statskassen for andre oppgaver 
Virksomhet som omfattes av 29. februar 1996 om produksjonsregulerende tiltak for oppdrett av 
matfisk laks og ørret skal betale gebyr med kroner 3,- pr. tonn f6rkvote beregnet etter 
konsesjonens volum. 
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§ 4 Frafall 
Fiskeridirektøren kan frafalle gebyr etter§§ 2 og 3 når særlige grunner foreligger. Vedtak om å 
opprettholde kravet på gebyr kan ikke påklages. 
§ 5 Innbetaling av gebyr 
Gebyr for søknader må være innbetalt til statskassen før søknad tas under behandling. 
Dokumentasjon for at gebyret er betalt, skal vedlegges søknaden. Søknader som det ikke er betalt 
gebyr for, ansees som ikke fullstendig og vil bli returnert. 
Gebyr for forkvote skal være innbetalt innen 30.04. angjeldende år. Dokumentasjon for at 
gebyret er betalt skal vedlegges innsending av revisorbekreftet f6rregnskap for foregående år, jfr. 
§ 7 i forskrift om produksjonsregulerende tiltak. 
§ 6 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2002. 
Fra forskriftens ikrafttredelse gjøres følgende endringer i andre forskrifter: 
Forskrift om innkreving av gebyr for behandling av søknader i forbindelse med 
oppdrettsvirksomhet fastsatt ved kgl.res.5.august 1988 og 18.desember 1992, 
oppheves. 
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